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Республика Беларусь планомерно развивает отношения с международными финансовыми орга-
низациями такими как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Банк международных расчетов (БМР) и другие.  
В настоящее время, учитывая необходимость привлечения дополнительных источников для ре-
ализации белорусских инвестиционных проектов, эти отношения становятся более актуальными. 
Деятельность МВФ в Беларуси направлена на сотрудничество с правительством и Националь-
ным банком при подготовке программ экономической политики с акцентом на налогово–
бюджетную и денежно–кредитную политику, обменный курс и торговую политику с целью до-
стижения значительного экономического роста, низкой инфляции и устойчивости платежного ба-
ланса [1, с. 256]. 
МВФ оказывает Беларуси техническую помощь, которая заключается в  оказании поддержки в 
социальных и экономических преобразованиях, охране окружающей среды, развитии инфраструк-
туры путем проведения исследований. В настоящее время ведутся переговоры о проведении новой 
программы, которая предусматривает выделение Республике Беларусь финансовых ресурсов до $3 
млрд.  
Вместе с тем, надо отметить требования, выдвигаемые МВФ для получения финансовых ресур-
сов РБ: 
 сократить финансирование госпрограмм, чтобы ресурсы распределялись на рыночных 
условиях; 
 реформировать сектор госпредприятий и повысить уровень пособий по безработице; 
 повысить пенсионный возраст; 
 провести приватизацию и повысить тарифы на жилищно–коммунальные услуги [2]. 
Немаловажное значение для Республики Беларусь имеют взаимоотношения с Группой Всемир-
ного банка. Группа Всемирного банка утвердила стратегию для работы с Республикой Беларусь на 
2014–2017 финансовые годы. В этой Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Рес-
публики Беларусь описывается уровень и вид поддержки, которую будет предоставлять ВБ и ко-
торая будет тесно взаимоувязана с  общественными потребностями и приоритетами страны в об-
ласти развития. 
Предлагаемая стратегия будет основываться на калиброванном подходе, причем основной ак-
цент будет сделан на повышении: 
– конкурентоспособности экономики посредством структурных реформ; 
– качества услуг государственной инфраструктуры, распоряжения ресурсами сельского и лес-
ного хозяйства и глобальных общественных благ; 
– конечных результатов человеческого развития за счет обеспечения более качественными 
услугами образования, здравоохранения и социальными услугами[4]. 
В рамках этого процесса ВБ проводит ряд консультаций с ключевыми заинтересованными сто-
ронами для ознакомления с широким кругом мнений относительно приоритетов Республики Бела-
русь в области развития, задач, стоящих перед страной, и путей их решения. 
К числу основных результатов программы можно отнести: 
Успешное внедрение современных технологий посадки жизнеспособных лесов, которые при-
носят экономические и экологические дивиденды стране; 
Реализацию Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в 
Республике Беларусь на 2015–2019 гг.  Реконструкция автотрасс и восстановление мостов и путе-
проводов приведет к снижению автотранспортных издержек пользователей дорог и позволит со-







Перспективным является также двустороннее сотрудничество с Европейским банком рекон-
струкции и развития. ЕБРР сосредоточит свой стратегический подход на тех областях, где он мо-
жет принести наибольшую пользу частному предпринимательству и населению. 
ЕБРР будет по–прежнему уделять основное внимание содействию развития частного сектора во 
всех секторах экономики, как напрямую, так и косвенно, с акцентом на обрабатывающую про-
мышленность и АПК. Приоритеты ЕБРР в этой области будут включать: 
– поддержку прозрачной приватизации государственных предприятий и активов;  
– помощь банкам–партнерам в углублении использования финансовых посредников в неосво-
енных сегментах и географических районах и улучшение доступа к финансированию для малого и 
среднего предпринимательства; 
– использование стратегического диалога для дальнейшего вовлечения властей в проведение 
структурных реформ в целях поддержки развития частного сектора и улучшения инвестиционного 
климата в стране [5]. 
Таким образом, сотрудничество с международными финансовыми организациями оказывает 
значительное влияние на развитие экономики страны. Кредиты, предоставляемые МВФ, способ-
ствуют развитию различных секторов экономики. Дальнейшее развитие отношений МВФ, ВБ и 
ЕБРР с Республикой Беларусь увязывается с процессом реальных реформ в экономике республи-
ки, направленных на постепенный переход к рыночной экономике.  
В последние годы Беларусь демонстрирует большую открытость к сотрудничеству с междуна-
родными финансовыми учреждениями в вопросах разработки и проведения рыночных реформ. 
Это значит, что, сочетая готовность к сотрудничеству со стороны государства и позитивную 
направленность изменений, можно добиться значительных результатов в области социально–
экономического развития. 
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На сегодняшний день рынок ценных бумаг Республики Беларусь находится в стадии активного 
становления. На регулярной основе функционирует лишь рынок государственных ценных бумаг, 
однако и он испытывает определенные трудности и имеет проблемы, препятствующие его росту и 
надежному функционированию. 
Важнейшей задачей развития рынка государственных ценных бумаг Республики Беларусь яв-
ляется решение в ближайшее время вопросов, связанных с созданием предпосылок для его успеш-
ного развития, что позволит ему занять ведущее место среди инструментов денежно–кредитной 
политики правительства. 
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